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บทคัดย่อ
  วตัถปุระสงค์ของการวจัิยเพือ่ประมวลสาระสำาคญัและเพือ่วเิคราะหเ์น้ือหาของบทความวจัิยในวารสารภาษาไทยในสาขา
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  โดยผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาเฉพาะบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารจำานวน 5 รายชื่อ ได้แก่ วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
วารสารบรรณศาสตร์  มศว.  วารสารสารสนเทศศาสตร์    วารสารห้องสมุด  และอินฟอร์เมชั่น  ตั้งแต่  พ.ศ.  2550  ถึง 
พ.ศ. 2558 การวิเคราะห์เนื้อหาของบทความวิจัย จำาแนกเนื้อหาโดยใช้แนวทางเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษ์/
นักสารสนเทศ ของสหพนัธร์ะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมดุ วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารจำาแนกและจัดกลุม่
เน้ือหาของบทความ โดยนำามาประมวลภายใตห้วัเรือ่งพร้อมบรรณานุกรมและสาระสงัเขป และการแจกแจงความถี ่หาค่าร้อยละ 
และนำาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
  ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาเรื่องที่มีงานวิจัยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) การใช้สารสนเทศ จำานวน 52 เรื่อง 2) 
การจัดหน่วยงานด้านสารสนเทศ จำานวน 32 เรื่อง 3) การรู้สารสนเทศ จำานวน 29 เรื่อง 4) สิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศ 
ผลกระทบของสังคมสารสนเทศ นโยบายและจริยธรรมสารสนเทศ จำานวน 25 เรื่อง และ 5) การวิเคราะห์และแปลความ
สารสนเทศ และเรื่องการประเมินผลลัพธ์ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ทั้งสองเรื่องดังกล่าวมีงานวิจัยมากเป็นอันดับห้า
เท่ากัน จำานวน 24 เรื่อง สำาหรับเนื้อหาเรื่องที่มีงานวิจัยน้อยที่สุด 5 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ความตระหนักเรื่องกระบวน
ทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น จำานวน 1 เรื่อง 2) การสื่อสารสารสนเทศ จำานวน 2 เรื่อง 3) การค้นคืนสารสนเทศ จำานวน 
4 เรื่อง 4) กระบวนการจัดการสารสนเทศ จำานวน 5 เรื่อง และ 5) ผู้ให้บริการสารสนเทศ จำานวน 6 เรื่อง
Abstract
  The objectives of this research were to compile and analyze the content of research 
articles published in Thai journals on Library and Information Science (LIS) indexed in the Thai 
Journal Citation Index Database (TCI). There are 5 Thai journals on LIS indexed in TCI database 
namely: TLA Research Journal (Thai Library Association), Journal of Library and Information 
Science Srinakharinwirot University, Journal of Information Science, TLA Bulletin (Thai Library 
Association), and The Information Journal. These research articles were published during 2007- 
2015. The content of research articles was analyzed and organized by using IFLA Curriculum 
Element: Guidelines  for  Professional  Library/Information  Educational  Programs. Bibliographic 
data and abstract of research articles were presented under alphabetical subjects order. Other 
data were analyzed by using frequency and percentage. 
  According to content analysis, it was found that the highest 5 - top subjects included 1) 
Information Use (52 articles), 2) Information Resource Management (32 articles), 3) Information 
Literacy (29 articles). 4)The Information Environment, Societal impacts of the information society, 
Information  Policy  and  Ethics,  the  History  of  the  Field  (25  articles),    and  5)  Analysis  and 
Interpretation of Information has the same number as Quantitative and Qualitative Evaluation 
of Outcomes of Information and Library Use (24 articles), respectively.  Whereas the lowest 
5- top subjects were Awareness of Indigenous Knowledge Paradigms (1 article), 2) Information 
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Communication (2 articles), 3) Information Retrieval (4 articles), 4) Information Resource Management 
to include Organization (5 articles), and 5) Information Provider (6 articles).
คำ�สำ�คัญ:   การวิเคราะห์เนื้อหา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
      ฐานข้อมูล TCI
Keywords:  Content analysis, Library and Information Science, Thai Journal Citation Index 
      Database, TCI Database
บทนำ�
  วิชาบรรณารักษศาสตร์มีความเป็นสากลและมีพลวัตรซึ่งเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางวิชาการของ
ศาสตร์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังจะเห็นได้จากชื่อเรียกศาสตร์นี้ที่ปรากฏในปัจจุบัน  เช่น 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศศึกษา เป็นต้น การนำาแนวคิดและความรู้ในสาขา
วชิาทีเ่กีย่วขอ้งมาผสมผสานทำาใหว้ชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มลีกัษณะสหวทิยาการ รวมทัง้มีการปรับเปลีย่น
กระบวนทัศน์ในวิชาชีพอีกด้วย
  เน้ือหาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับสากลมีการพัฒนาขยายขอบเขตจากเดิมที่ครอบคลุม 
ห้องสมุด บรรณารักษ์ ทรัพยากรสารสนเทศ และการบริการผู้ใช้ไปยังเรื่องอื่น ๆ  ดังปรากฏในงานของฮอร์กินส์ ลาร์สัน และ 
คาตัน (Hawkins, Larson & Caton, 2003) ที่ได้จำาแนกเนื้อหาโดยมีเรื่องใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
แบ่งเป็นหมวดย่อย ได้แก่ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ มัลติมีเดีย การจัดการเอกสาร ปัญญาประดิษฐ์ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ โทรคมนาคม และระบบความปลอดภัย เป็นต้น 
  มาเซวิกอิวเต และวิลสัน (Maceviciute & Wilson, 2002) แบ่งขอบเขตเนื้อหาโดยให้น้ำาหนักทางด้านการจัดการ
สารสนเทศมากกว่าเนื้อหาด้านห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์ เช่น การจัดการสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐศาสตร์
สารสนเทศ ขา่ยงานสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบสารสนเทศ อตุสาหกรรมโทรคมนาคม เปน็ตน้
  ซินส์  (Zins,  2007, p.  528)  แบ่งโครงสร้างการจัดหมวดหมู่เนื้อหาด้านสารสนเทศศาสตร์ออกเป็น  10 ด้าน  ซึ่ง
สอดคล้องกับความรู้ของมนุษย์ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กระบวนการและการทำางาน โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศ ผู้ใช้สารสนเทศ องค์การสารสนเทศ เป็นต้น
  นอกจากน้ี สหพนัธร์ะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมดุ หรือทีเ่รียกอยา่งยอ่วา่ IFLA (International 
Federations of Library Associations and Institutions, 2012) ยงัได้กำาหนดแนวทางเน้ือหาของหลกัสตูรการศึกษา
วชิาชพีบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ (Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs) 
โดยครอบคลุมเน้ือหาเร่ืองอื่น  ๆ  เพื่อทำาให้หลักสูตรมีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนของสังคมและบริบทสิ่งแวดล้อม 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  การวิจัย  การสื่อสาร  การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  การจัดการความรู้ 
กระบวนทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
  สำาหรับในประเทศไทย  การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์เร่ิมต้นอย่างเป็นทางการคร้ังแรกเมื่อกันยายน  พ.ศ.  2494 
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Suthilack Aumpanwong, 1967, p. 2) นับตั้งแต่นั้นมาการศึกษาวิชานี้ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงเน้ือหาใหม้คีวามทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา มสีถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ  เปดิสอนเพิม่ขึน้ตามลำาดบั โดยมกีารเรียนการสอน 
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เนื้อหาวิชาความรู้ขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเนื้อหา
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ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเห็นได้จากหัวข้อของงานวิจัยที่หลากหลายยิ่งขึ้น  เช่น  ในการวิเคราะห์งานวิจัยสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ในช่วง พ.ศ. 2548-2549 เนื้อหาที่ทำาวิจัยมาก
ทีส่ดุ คอื เทคโนโลย ี(Rattaporn Sangtada, 2008, p. 82) และการวเิคราะหเ์น้ือหาในงานวจัิยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทยทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตภิายในระยะเวลา 10 ป ีผลการวจัิยพบวา่ เน้ือหา
เปน็เร่ืองเกีย่วกบัการวเิคราะหด์ชันีวดัผลงานวจัิย เทคโนโลย ีอนิเทอร์เน็ต เวลิดไ์วด์เวบ็ เวบ็เชงิความหมาย ระบบการจัดกลุม่ 
และทำาดัชนีสารสนเทศบนเว็บ การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Ruchareka Wittayawuttikul, 2010)
  การทีจ่ะเหน็การเปลีย่นแปลงขอบเขตเน้ือหาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้น้ัน จำาเปน็ตอ้งสำารวจและ
วิเคราะห์เน้ือหาอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้สามารถอธิบายสภาพเน้ือหาและความสนใจของนักวิจัยความสำาคัญของเร่ืองที่ศึกษา 
พฒันาการดา้นการศึกษาและการพฒันาวชิาชพีได ้นอกจากน้ี ยงัสามารถสะทอ้นใหเ้หน็แนวโน้มและทศิทางการทำาวจัิยในสาขา
วิชานี้ได้ด้วย  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์เนื้อหาบทความวิจัย เพราะบทความวิจัยเป็นวิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
วิชาการ (Academic community) ผ่านทางวารสารวิชาการ ซึ่งมักเป็นวารสารวิชาการเฉพาะทางหรือเฉพาะสาขาวิชา ซึ่ง
ในที่น้ีก็คือวารสารภาษาไทยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โดยจำากัดขอบเขตเฉพาะวารสารวิชาการที่ม ี
รายชือ่ปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูดัชนีการอา้งองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI)  เน่ืองจาก ศนูยดั์ชนีการอา้งองิ 
วารสารไทยมภีารกจิสำาคญัในการพฒันาฐานขอ้มูลเพือ่การสบืค้นผลงานวจัิย ผลงานวชิาการ และขอ้มลูการอา้งองิของบทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย อีกทั้งมีการคำานวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มี
อยู่ในฐานข้อมูล (Thai Journal Citation Index Center, 2005b) ส่งผลให้มีการนำาข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยไปใช้อย่างกว้างขวาง (Thai Journal Citation Index Center, 2005a) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย  ที่มีข้อกำาหนดให้นับงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏชื่อใน
ฐานขอ้มลูของศูนยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) ซึง่ขอ้กำาหนดน้ีเปน็ตวับง่ชีใ้นการประเมนิตนเองของหน่วยงานทีมี่หน้าที่ 
ในการวิจัยและการเรียนการสอนในประเทศไทย
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อประมวลสาระสำาคัญของบทความวิจัยในวารสารภาษาไทยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
  2.  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาของบทความวิจัยในวารสารภาษาไทยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ขอบเขตของก�รวิจัย
  หน่วยศึกษาวิเคราะห์  ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาเฉพาะบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารภาษาไทยสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทีม่ชีือ่ปรากฏในฐานขอ้มลูดชันีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) จำานวน 5 รายชือ่ทีพ่มิพ์
เผยแพร่ระหว่างเดือนมกราคม 2550 - ธันวาคม 2558 ดังนี้ 1) วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  2) วารสาร
บรรณศาสตร์ มศว. 3) วารสารสารสนเทศศาสตร์ 4) วารสารห้องสมุด และ 5) อินฟอร์เมชั่น รวมทั้งสิ้น 283 บทความ
กรอบก�รจำ�แนกเนื้อห�
  ในการวิเคราะห์เน้ือหาของบทความวิจัย  ผู้วิจัยจำาแนกเน้ือหาโดยใช้แนวทางเน้ือหาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ (Guidelines for Professional  Library/Information Educational Programs) ของ
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สหพนัธส์มาคมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสมาคมและสถาบนั หรือ IFLA  ทีไ่ดก้ำาหนดเน้ือหาของหลกัสตูรสำาหรับสถาบนัการศกึษา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาจำานวน 11 กลุ่ม (International Federations of 
Library Associations and Institutions, 2012) ดังนี้ 
  1. สิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศ ผลกระทบของสังคมสารสนเทศ นโยบายและจริยธรรมสารสนเทศ และประวัติศาสตร์
  2. ยุคของสารสนเทศ การสื่อสาร และการใช้สารสนเทศ
  3. การประเมินความต้องการสารสนเทศและการออกแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
  4. กระบวนการถ่ายโอนสารสนเทศ
  5. การจัดการสารสนเทศในองค์การ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศ 
  6. การอนุรักษ์และสงวนรักษาสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ
  7. การวิจัย การวิเคราะห์และการแปลความสารสนเทศ 
  8.  การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศกับผลิตภัณฑ์และบริการห้องสมุดและสารสนเทศ  การจัดการ
ความรู้
  9. การจัดการหน่วยงานด้านสารสนเทศ
  10. การประเมินผลลัพธ์ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  11. ความตระหนักเรื่องกระบวนทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
  นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้เพิ่มเติมหัวเรื่อง จำานวน 3 หัวเรื่อง ได้แก่ การรู้สารสนเทศ ผู้ให้บริการสารสนเทศ หลักสูตร
และการสอน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสะท้อนเนื้อหาที่มีการทำาวิจัยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  สำารวจและรวบรวมวารสารภาษาไทยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
ดชันีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) จำานวน 5 รายชือ่ ทัง้ทีเ่ปน็วารสารฉบบัพมิพแ์ละ/หรือวารสารอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยครอบคลมุ
ช่วงเวลาตามที่กำาหนดไว้ โดยสำารวจจำานวนบทความวิจัย ประเภทของงานวิจัย วิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ และการวิเคราะห์เนื้อหาของบทความวิจัย
  2. ศกึษารายละเอยีดโดยคดัเลอืกเฉพาะทีม่เีน้ือหาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และบนัทกึขอ้มลู
ในแบบบันทึกที่สร้างขึ้น 
ผลก�รวิจัยและก�รอภิปร�ยผล
  1. การประมวลสาระสำาคัญของบทความวิจัยในวารสารภาษาไทยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่
อยูใ่นฐานขอ้มลูดชันีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) ผู้วจัิยไดพ้จิารณาจำาแนกเน้ือหาสาระของบทความวจัิยตามขอบเขตทีก่ำาหนด
ไว้ โดยใช้แนวทางเนื้อหาหลักสูตรของ IFLA และนำาเสนอในรูปบรรณานุกรมและสาระสังเขป และจัดเรียงหัวเรื่องตามลำาดับ
อักษร  ภายใต้หัวเรื่องมีการจัดลำาดับรายการบรรณานุกรมตามอักษรชื่อผู้แต่งอีกชั้นหนึ่ง  (เนื้อหาในส่วนนี้ปรากฏในรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์) 
  2.  ผลการสำารวจบทความวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยใน 
ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มีดังนี้
    2.1  จำานวนและประเภทของงานวิจัย  ผลการวิจัยพบว่ามีจำานวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่  ตามขอบเขตเวลา
ที่กำาหนด จำานวน 283 บทความ บทความวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย บทความจากงานวิจัยส่วนบุคคล ได้แก่ บรรณารักษ์ 
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อาจารย์ และผู้ประกอบวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ที่มีชื่อเรียกในตำาแหน่งอื่น ๆ จำานวน 128 บทความ (ร้อยละ 45.23) และ
บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำานวน 155 บทความ (ร้อยละ 54.77)
    2.2  วิธีวิจัยและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  พบว่าการวิจัยเชิงสำารวจเป็นวิธีวิจัยที่นิยมใช้มากที่สุด 
จำานวน 182 เรื่อง (ร้อยละ 64.31) รองลงมาคือ การวิจัยเอกสาร จำานวน 37 เรื่อง (ร้อยละ 13.08) และพบว่าการวิจัยเชิง
ประเมินผล และการวิจัยเชิงทดลองมีจำานวนน้อยเพียงวิธีละ 7 เรื่องเท่านั้น (ร้อยละ 2.47) สำาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถาม จำานวน 121 เรื่อง (ร้อยละ 42.76) รองลงมาคือใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
จำานวน 73 เรื่อง (ร้อยละ 25.80) และพบว่าแบบทดสอบเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการใช้น้อยเพียง 10 เรื่องเท่านั้น 
(ร้อยละ 3.53) 
    2.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  พบว่าประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากเป็นอันดับแรกคือ  ผู้ใช้สารสนเทศที่ใช้
สารสนเทศอื่น ๆ ที่มิใช่สารสนเทศของห้องสมุด เช่น บล็อก อินเทอร์เน็ต จำานวน 98 เรื่อง (ร้อยละ 34.63) รองลงมา คือ
ผู้ใช้ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ จำานวน 57 เรื่อง (ร้อยละ 20.14) ส่วนประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้น้อยที่สุด คือ กลุ่มที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำานวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 1.77) 
    2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ พบว่าส่วนใหญ่ใช้สถิติเชิงพรรณนา จำานวน 153  เรื่อง  (ร้อยละ 64.29) 
ในขณะที่ใช้สถิติเชิงอ้างอิงเพียง 6 เรื่อง (ร้อยละ 2.52)  และงานวิจัย จำานวน 79 เรื่อง (ร้อยละ 33.19) ใช้ทั้งสถิติเชิง
พรรณนาและเชิงอ้างอิงประกอบกัน
  3. ผลการวิเคราะห์เนื้อหาของบทความวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษา
ไทยในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปรากฏผลในตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 เนื้อหาของบทความวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยใน 
   ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
เนื้อห�ของบทคว�มวิจัย
จำ�นวน 
(บทคว�ม)
ร้อยละ ลำ�ดับที่
1. สิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศ ผลกระทบของสังคมสารสนเทศ นโยบายและ
  จริยธรรมสารสนเทศ และประวัติของศาสตร์
25 8.83 4
2. ยุคของสารสนเทศ การสื่อสาร และการใช้สารสนเทศ
   2.1 การสื่อสาร
   2.2 การใช้สารสนเทศ
2
52
0.71
18.37
15
1
3. การประเมินความต้องการสารสนเทศและการออกแบบบริการที่ตอบสนอง
  ความต้องการของผู้ใช้
21 7.42 7
4. การจัดการสารสนเทศในองค์การ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การค้นคืน
  สารสนเทศ การอนุรักษ์และสงวนรักษาสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
   4.1 การจัดการสารสนเทศในองค์การ
   4.2 กระบวนการจัดการสารสนเทศ
   4.3 การค้นคืนสารสนเทศ
7
5
4
2.47
1.77
1.41
11
13
14
5. การวิจัย การวิเคราะห์และการแปลความสารสนเทศ  24 8.48 5
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เนื้อห�ของบทคว�มวิจัย
จำ�นวน 
(บทคว�ม)
ร้อยละ ลำ�ดับที่
6. การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศกับผลิตภัณฑ์และ
  บริการห้องสมุด และสารสนเทศ
21 7.42 7
7. การจัดการความรู้ 14 4.95 10
8. การจัดการหน่วยงานด้านสารสนเทศ 32 11.31 2
9. การประเมินผลลัพธ์ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 24 8.48 5
10. ความตระหนักเรื่องกระบวนทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 0.35 16
11. การรู้สารสนเทศ 29 10.25 3
12. ผู้ให้บริการสารสนเทศ 6 2.12 12
13. หลักสูตรและการสอน 16 5.66 9
รวม 283 100 -
    3.1 การใช้สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า  เนื้อหาเรื่องการใช้สารสนเทศเป็นเรื่องที่มีการทำาวิจัยมากที่สุด จำานวน 
52 เรื่อง (ร้อยละ 18.37) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการศึกษาของไทยหลายเรื่องที่พบว่า  เรื่องการใช้สารสนเทศและ 
ผู้ใช้สารสนเทศเป็นเรื่องที่มีการทำาวิจัยมาก แต่ผลการวิจัยของอฮาโรนี (Aharony, 2012) ที่ได้วิเคราะห์เนื้อหาบทความวิจัย
ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จำานวน 10 ชื่อ ระหว่าง ค.ศ. 2007-2008 ซึ่ง
อฮาโรนีได้ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเน้ือหางานวิจัยที่ขยายขอบเขตไปสู่เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระเบียบวิธีวิทยา 
(Methodology) และสารสนเทศศาสตร์เชงิสงัคม (Social information science) มากขึน้จากเน้ือหาทางดา้นสารสนเทศ
แบบเดิมที่มักเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้สารสนเทศ การจัดเก็บและการเผยแพร่สารสนเทศ 
  อย่างไรก็ตาม  เรื่องการใช้สารสนเทศยังคงเป็นเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยกันมากในประเทศไทย  สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
เร่ืองดังกล่าว  มีขอบเขตเน้ือหาค่อนข้างกว้างขวางตั้งแต่ประเภท/รูปแบบความต้องการสารสนเทศ  การแสวงหาสารสนเทศ/
พฤติกรรมสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ ฯลฯ ของผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการใช้อย่างไร 
ผู้ใช้นำาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างไร ประเด็นการจำาแนกการใช้สารสนเทศและผู้ใช้สารสนเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นการจำาแนกตามอาชีพ อายุ ประสบการณ์การใช้สารสนเทศ ฯลฯ ยังทำาให้การศึกษาวิจัยมีความหลากหลายได้อย่างมาก 
นอกจากน้ี ยงัมปีระเด็นศึกษาการใชส้ารสนเทศดจิิทลั เชน่ ฐานขอ้มลู วารสารอิเลก็ทรอนิกส ์และการใชส้ารสนเทศทีเ่ผยแพร่ 
บนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว จึงทำาใหป้ระเดน็การศกึษาการใชส้ารสนเทศและผู้ใชส้ารสนเทศยิง่ขยายขอบเขต
ไปได้กว้างกว่าเดิม จนอาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่มีการทำาวิจัยต่อไปในอนาคตได้อีก 
  สำาหรับผู้ทำาหน้าที่ให้บริการสารสนเทศ  ยังสามารถนำาข้อมูลการใช้สารสนเทศและผู้ใช้สารสนเทศไปปรับปรุงและ
พฒันาการดำาเนินงาน ดงัจะเหน็ไดจ้ากงานวจัิยหลายเร่ืองทีด่ำาเนินการโดยบรรณารักษ/์ผู้ใหบ้ริการสารสนเทศในหอ้งสมุด/ศูนย์
สารสนเทศ โดยเน้ือหาทีศ่กึษา เชน่ การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  และการบริการสารสนเทศทีต่อบสนองความตอ้งการของ
ผู้ใช้ ฯลฯ เนื่องจากแนวโน้มในปัจจุบันพบว่า ห้องสมุดได้เปลี่ยนจากการเน้นระบบมาสู่การเน้นผู้ใช้ โดยให้ความสำาคัญกับ
พฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของผู้ใช ้(Aree Cheunwattana, 2012, pp. 5-8) ซึง่นับวา่เปน็เร่ืองดเีพราะผู้ใชเ้ปน็เปา้หมาย 
ของงานหอ้งสมดุ ประกอบกบัการทีห่อ้งสมดุถกูทา้ทายดว้ยขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซตซ์ึง่เขา้ถงึง่ายใชส้ะดวกด้วยเสริช์เอน็จิน
    3.2 การจัดการหน่วยงานด้านสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาเรื่องการจัดการหน่วยงานด้านสารสนเทศเป็น
เรื่องที่มีการทำาวิจัยมากเป็นอันดับสอง จำานวน 32 เรื่อง (ร้อยละ 11.31) โดยพบว่าส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและรูปแบบ สภาพที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการ การดำาเนินงานของหน่วยงานด้านสารสนเทศ หากพิจารณางาน
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วจัิยในอดีตจะพบวา่ เร่ืองการจัดการหน่วยงานดา้นสารสนเทศเปน็เร่ืองทีมี่การทำาวจัิยมาอยา่งตอ่เน่ือง ดงัปรากฏในผลงานวจัิย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สำาหรับผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า  มีงานวิจัยที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
การบริหารความเสี่ยง  เน่ืองจากการบริหารจัดการห้องสมุดจำาเป็นต้องสอดคล้องกับกระแสการบริหารยุคใหม่  นอกจากน้ี 
แนวคิดการดำาเนินงานของห้องสมุดปรับเปลี่ยนมาให้ความสำาคัญกับผู้ใช้  ดังนั้น จึงพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการดำาเนินงาน 
ในลักษณะห้องสมุดมีชีวิตหลายเร่ือง  และยังมีงานวิจัยจำานวนหน่ึงขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่การจัดหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  ดังจะเห็นได้จากมีการศึกษาประเด็นเร่ือง  การจัดหน่วยงานสารสนเทศในแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การดำาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคลังความรู้/คลังปัญญาของสถาบันอีกด้วย
    3.3  การรู้สารสนเทศ  ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาเรื่องการรู้สารสนเทศเป็นเรื่องที่มีการทำาวิจัยมากเป็นอันดับสาม 
จำานวน 29 เรื่อง (ร้อยละ 10.25)  งานวิจัยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยมีการศึกษาวิจัย
ทีเ่กีย่วกบัการรู้สารสนเทศมากอ่นหน้าน้ีไมน่าน ดงัจะเหน็ไดว้า่มกัไมพ่บงานวจัิยทีศ่กึษาเร่ืองการรู้สารสนเทศกอ่นป ี2550 (อาจ
แทรกอยูใ่นเร่ืองผู้ใชส้ารสนเทศบา้ง แตม่ใิชป่ระเดน็หลกัทีศ่กึษา) แตส่ำาหรับนักวชิาการและผู้ประกอบวชิาชพีสารสนเทศแลว้ 
ต่างมีความคุ้นเคยกับคำาว่า การให้การศึกษาผู้ใช้ (User education) ซึ่งหมายถึง การสอนหรือการแนะนำาให้ผู้ใช้รู้จักและ
เข้าใจบริการสารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้นหาสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำานวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ของห้องสมุด (American Library Association.  1983: 37) แต่เนื่องจากบริบทของจำานวนสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น 
อย่างมากมายน้ัน  นำาไปสู่ความลำาบากในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ  การให้การศึกษาผู้ใช้ตามปกติจึงอาจไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์ (Seepann Supthong, 2012b, pp. 8-20) จึงต้องเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคคลในการระบุความต้องการ
สารสนเทศ ความสามารถในการค้นหา การประเมินคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็
คือ การรู้สารสนเทศ นั่นเอง
  ในด้านวัตถุประสงค์ของการวิจัยพบว่า  ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศ  การพัฒนาการรู้
สารสนเทศแกนั่กเรียนและนักศึกษา นอกจากน้ี ยงัมงีานวจัิยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันามาตรฐานการรู้สารสนเทศอกีดว้ย ทัง้น้ี
อาจเปน็เพราะในตา่งประเทศใหค้วามสำาคญักบัการรู้สารสนเทศ ดงัจะเหน็ไดว้า่มกีารพฒันามาตรฐานการรู้สารสนเทศในระดบั
สากล เช่น มาตรฐานสามัตถิยะการรู้สารสนเทศสำาหรับอุดมศึกษา (Information Literacy Competency Standards 
for Higher Education) โดยสมาคมหอ้งสมุดวจัิยและวทิยาลยั (Association of College & Research Libraries: 
ACRL)  มาตรฐานการรู้สารสนเทศจึงเปน็กรอบความคดิทีช่ดัเจนเกีย่วกบัขอบเขตของการรู้สารสนเทศของบคุคลวา่ครอบคลมุ
ถึงความรู้ความสามารถด้านใดบ้าง สามารถปฏิบัติกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศได้บ้าง โดยกรอบความคิดดังกล่าวจะ
ทำาให้กิจกรรมการรู้สารสนเทศของห้องสมุดมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น 
    3.4 สิง่แวดลอ้มทางสารสนเทศ ผลกระทบของสงัคมสารสนเทศ นโยบายและจริยธรรมสารสนเทศ ผลการวจัิยพบ
ว่า เป็นเรื่องที่มีการทำาวิจัยมากเป็นอันดับสี่ จำานวน 25 เรื่อง (ร้อยละ 8.83) โดยส่วนใหญ่มุ่งศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล 
ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศของนักเรียนและเยาวชน  โดยสิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศที่ศึกษา  ได้แก่  อินเทอร์เน็ต 
สื่อสารมวลชน ครอบครัว และแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  เช่น นิสัยรัก
การอ่าน การใฝ่รู้ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
  เมือ่พจิารณาขอบเขตเน้ือหาเร่ืองสิง่แวดลอ้มทางสารสนเทศตามแนวคดิของ ซนิส ์(Zins, 2007) พบวา่ครอบคลมุเร่ือง
ที่ค่อนข้างกว้างขวาง ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เช่น นโยบายสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ เป็นต้น ประเด็น
ทางวัฒนธรรมสารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ กฎหมาย เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัว เป็นต้น และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพสารสนเทศ เช่น ประเด็นระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวกับผลประโยชน์ของสังคม แต่จากผลการวิจัย
ในครั้งนี้ พบว่าเรื่องที่ศึกษายังมีเพียงบางประเด็นเท่านั้น 
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  สำาหรับประเดน็ทีเ่กีย่วกบันโยบายและจริยธรรมสารสนเทศ พบวา่ มงีานวจัิยทีศ่กึษาเกีย่วกบันโยบาย ซึง่เปน็การศึกษา 
องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายสารสนเทศ    สำาหรับเร่ืองจริยธรรมสารสนเทศเป็นการศึกษาการรับรู้และเจตคต ิ
เกีย่วกบัจริยธรรม ซึง่มีการศกึษาวจัิยคอ่นขา้งน้อย และจากการทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งทีป่รากฏในฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย 
พบว่า การศึกษาประเด็นจริยธรรมน้ัน เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ เช่น การละเมิด
ความเปน็สว่นตวัของผู้ใช ้การรบกวนความปลอดภัยของเครือขา่ย การใชร้ะบบเครือข่ายในทางมชิอบดว้ยกฎหมายและศีลธรรม 
เปน็ตน้ แตไ่มพ่บงานวจัิยทีเ่ปน็จริยธรรมสารสนเทศในขอบเขตความหมายจริยธรรมและจรรยาวชิาชพีบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์แต่อย่างใด
    3.5  การวิเคราะห์และแปลความสารสนเทศ  และเร่ืองการประเมินผลลัพธ์ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ 
ทั้งสองเรื่องดังกล่าวมีงานวิจัยมากเป็นอันดับห้าเท่ากัน จำานวน 24 เรื่อง (ร้อยละ 8.48) 
      3.5.1  การวิเคราะห์และแปลความสารสนเทศ  ผลการวิจัยพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นวิเคราะห์เน้ือหางานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำาวิจัยอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การอธิบายสาเหตุของความนิยม 
ในการทำาวิจัยในเร่ืองน้ี  อาจสรุปได้จากประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งมักระบุไว้ในงานวิจัยคือ  1)  ทำาให้ทราบขอบเขต
เนื้อหางานวิจัย ประชากร ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ปีพิมพ์ และอื่น ๆ 2) ทำาให้มองเห็นภาพการวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาว่ามีแนวโน้มอย่างไร ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อวิจัย
ของนักวจัิยและนักศึกษา  3) เปน็การควบคมุบรรณานุกรมงานวจัิย วทิยานิพนธ ์และใชเ้ปน็แหลง่ขอ้มลูในการคน้ควา้อา้งองิ
ในอนาคต  และ  4)  ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการใน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์บทความวิจัยในฐานข้อมูล Web of Science โดยเน้นการอ้างอิงและ
การศึกษาเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บบอร์ดด้วย หากแต่ยังมีจำานวนน้อยอยู่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคต น่าจะมีงานวิจัยที่
ศึกษาวิเคราะห์สารสนเทศในรูปลักษณ์ใหม่นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นอีก
      3.5.2 การประเมินผลลัพธ์ของการใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการประเมิน
การใชห้อ้งสมดุและสารสนเทศ โดยพจิารณาจากความพงึพอใจ ความคดิเหน็ของผู้ใชเ้ปน็หลกั งานวจัิยสว่นใหญเ่ปน็การวจัิย
โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร์ ทั้งนี้เป็นเพราะผลการประเมินเป็นประโยชน์โดยตรงต่อห้องสมุด โดยสามารถ
ใช้ผลการวิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ  หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและกำาหนดทิศทางในการทำางาน  ทำาให้ทราบ
ปัญหาที่ต้องแก้ไข และเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการดำาเนินงานในอนาคต ตลอดจนเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติ
ที่ดี (Best practice) และให้ประสบการณ์ในวิชาชีพอีกด้วย (Chonticha Suthinirunkul, 2007, pp. 11-8)
    3.6  การประเมินความต้องการสารสนเทศและการออกแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  และเร่ือง
การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศกับผลิตภัณฑ์  และบริการห้องสมุดและสารสนเทศ  ทั้งสองเรื่องดังกล่าวมี
งานวิจัยมากเป็นอันดับเจ็ดเท่ากัน จำานวน 21 เรื่อง (ร้อยละ 7.42)
      3.6.1  การประเมินความต้องการสารสนเทศและการออกแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
ความต้องการสารสนเทศของผูใ้ช้และการออกแบบบริการมคีวามสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผูใ้ห้บรกิารสารสนเทศต้องเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้จึงจะสามารถจัดบริการที่ตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงมีงานวิจัยที่มุ่งใช้ผลการประเมินเป็น
แนวทางในการปรับปรุง ออกแบบ และพฒันาการบริการสารสนเทศ ผลการวจัิยพบวา่ การประเมินความตอ้งการของผู้ใชม้กีลุม่
ตัวอย่างหลากหลาย เช่น นักศึกษา นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น ผู้ใช้เหล่านี้มีความต้องการที่แตกต่างกัน 
จึงแสดงให้เห็นว่าห้องสมุดให้ความสำาคัญกับผู้ใช้ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดบริการสารสนเทศ
      3.6.2  การประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศกับผลิตภัณฑ์  และบริการห้องสมุดและสารสนเทศ 
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ผลการวิจัยพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสารสนเทศ  โดย
มีทั้งการออกแบบและพัฒนาระบบ การพัฒนาฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ และยังพบอีกว่ามีการศึกษาประเด็นเรื่องการใช ้
บริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  แสดงให้เห็นแนวโน้มของห้องสมุดที่พยายามเปิดกว้างให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการของ 
หอ้งสมุดและสารสนเทศไดส้ะดวกขึน้ แนวโน้มดังกลา่วน้ี พบในงานเขยีนและงานวจัิยในตา่งประเทศจำานวนหน่ึงซึง่ศกึษาเร่ือง
การใช้แอปพลิเคชัน (Application) หรือที่เรียกอย่างย่อว่า แอป มาเป็นเครื่องมือในการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ด้วย
    3.7  หลักสูตรและการสอน  ผลการวิจัยพบว่า  เนื้อหาเรื่องหลักสูตรและการสอนเป็นเรื่องที่มีการทำาวิจัยมากเป็น
อันดับเก้า จำานวน 16 เรื่อง (ร้อยละ 5.66) ส่วนใหญ่ศึกษาสภาพและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดเรียนการสอนในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึง่สว่นใหญเ่ปน็การศกึษาทีเ่ฉพาะเจาะจงในแตล่ะรายวชิา และงานวจัิยอกีสว่นหน่ึง 
เป็นการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีทั้งการศึกษาความพึงพอใจ ความคาดหวัง 
ของผู้ใช้บัณฑิต  และความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรโดยรวม  ทั้งน้ี  เน่ืองมาจากตัวบ่งชี้การดำาเนินงาน  (Key 
Performance  Indicators)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร  (มคอ.2)  ที่กำาหนดให้มี
การประเมินระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ (Office of the Higher Education Commission, 2015, p. 160) จึงทำาให้มีงานวิจัยในเรื่องนี้ และคาดว่าใน
อนาคตน่าจะมีงานวิจัยออกเผยแพร่มากขึ้นตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
    3.8 การจัดการความรู้ ผลการวจัิยพบวา่ เน้ือหาเกีย่วกบัการจัดการความรู้เปน็เร่ืองทีมี่การทำาวจัิยมากเปน็อนัดบัสบิ 
จำานวน 14 เรื่อง (ร้อยละ 4.95) ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ กระบวนการ ปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ 
รวมทั้งงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกด้วย
    3.9 การจัดการสารสนเทศในองค์การ ผลการวิจัยพบว่ามีจำานวนงานวิจัย จำานวน 7 เรื่อง (ร้อยละ 7.42) โดย
มุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการสารสนเทศ  และยังพบว่าอีกด้วยว่าการวิจัยในเร่ืองดังกล่าว  มิใช่การศึกษา
การจัดการสารสนเทศในหอ้งสมุดทีม่กัมุง่ไปทีง่านเทคนิคและงานบริการเชน่ในอดีต หากเปน็การจัดการสารสนเทศในลกัษณะ
อื่น  ซึ่งอาจต้องการรูปแบบและวิธีการจัดการที่แตกต่างไปจากแนวปฏิบัติเดิมที่ใช้ในห้องสมุด  เช่น  การจัดการสารสนเทศ
ในคลังสถาบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดการสารสนเทศที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง  เช่น สารสนเทศผู้สูงอายุ สารสนเทศเพื่อ 
การประกันคุณภาพ เป็นต้น
    3.10 ผู้ให้บริการสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่ามีงานวิจัย จำานวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 2.12) โดยส่วนใหญ่ศึกษา
สมรรถนะ  ความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์/ผู้ให้บริการสารสนเทศ  สาเหตุที่มีการศึกษาเรื่องสมรรถนะ  อาจเป็นเพราะ
สมรรถนะเปน็กลุม่ของพฤตกิรรมตา่ง ๆ  ในการปฏิบตังิานของบคุคล ซึง่ทำาใหก้ารปฏิบตังิานประสบความสำาเร็จ หากบคุลากรมี
พฤตกิรรมการทำางานในแบบทีอ่งคก์รกำาหนดไวแ้ลว้จะทำาใหผ้ลการปฏบิตังิานด ี(Seepann Supthong, 2012a, pp. 4-7) 
อยา่งไรกต็าม จากการศกึษางานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ การวจัิยทีมี่เน้ือหาเกีย่วกบับทบาทผู้ใหบ้ริการสารสนเทศยงัมีคอ่นขา้งน้อย 
แม้ว่าบทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศจะเปลี่ยนแปลงไปมาก  ทั้งนี้เนื่องมาจากผลกระทบของสารสนเทศดิจิทัล  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้ใชบ้ริการ ซึง่ทำาใหบ้รรณารักษ/์ผู้ใหบ้ริการสารสนเทศตอ้งมีบทบาทของผู้ใหบ้ริการสารสนเทศดิจิทลั บทบาท
ของผู้มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะในการจัดบริการตามความตอ้งการของผู้ใช ้และบทบาทของผู้มทีกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Seepann Supthong, 2012b, pp. 4-7, 4-11, 4-13)
    3.11 กระบวนการจัดการสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่ามีงานวิจัย  จำานวน  5  เรื่อง  (ร้อยละ  1.77)  โดยพบว่า
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาหารูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการที่เหมาะสมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  จะเห็นได้ว่าจำานวน
งานวิจัยในเรื่องนี้มีค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของซิงค์ และบ๊อบบาร์ (Singh & Bobbar, 2014) ที่วิเคราะห ์
แนวโน้มและเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศอินเดีย 
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ซึ่งพบว่ายังคงมีวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องกระบวนงานเทคนิคห้องสมุด เครื่องมือและวิธีการอยู่บ้าง แต่มิใช่เป็นเรื่องที่มีงาน
วิจัยมาก
    3.12 การค้นคืนสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่ามีงานวิจัย จำานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 1.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายชื่อ 
จะพบว่างานวิจัยจำานวน  3  เรื่อง  ศึกษาการค้นคืนสารสนเทศในบริบทการพัฒนาระบบการค้นคืน  และอีก  1  เรื่องศึกษา 
การสบืค้นรายการออนไลน์ของหอ้งสมดุ แสดงใหเ้หน็วา่เรือ่งการคน้คืนสารสนเทศมงีานวจัิยคอ่นขา้งน้อย เมือ่พจิารณาในดา้น
เน้ือหาของงานวจัิยจะพบวา่ ไมม่ปีระเด็นการศึกษาเร่ืองการปฏสิมัพนัธข์องผู้ใชก้บัระบบคน้คนื เพือ่พฒันาปรับปรุงระบบหรือ
พฒันาความสามารถในการคน้หาสารสนเทศแตอ่ยา่งใด ซึง่อาจมสีาเหตมุาจากการเกดิขึน้ของเวบ็ไซต ์และเสร์ิชเอนจินทีท่ำาให้
ประเด็นปัญหาในการวิจัยเรื่องการค้นคืนสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Sanderson & Croft, 2012)
    3.13 การสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่ามีงานวิจัย จำานวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 0.71) เท่านั้น งานวิจัยจำานวน 1 เรื่อง
ศึกษาการเปิดรับสื่อและการรับรู้การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด  แม้ว่าการสื่อสารเพื่อการบริการสารสนเทศจะมีความจำาเป็น
ก็ตาม และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ประเด็นเรื่องการสื่อสารในบริบทของห้องสมุดนั้นมีจำานวนน้อยมาก เช่น 
ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย  (ThaiLIS)  ปรากฏงานวิจัยเพียง  1  เร่ืองเท่าน้ัน 
(ตรวจสอบจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_ result.php)
    3.14  ความตระหนักเรื่องกระบวนทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผลการวิจัยพบว่า  เป็นเรื่องที่มีการวิจัยน้อยที่สุด
เพียง 1 เรื่อง (ร้อยละ 0.35) เท่านั้น หากพิจารณาแนวทางการจำาแนกตามเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษ์/
นักสารสนเทศของ IFLA (2012) แล้วจะพบว่า หัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแนวทางหลักสูตร ค.ศ. 2012  มุมมอง
ที่เกี่ยวกับคำาถามในการวิจัย/ประเด็นปัญหา หรือความสำาคัญของปัญหาจึงอาจยังไม่เป็นที่สนใจเท่าใดนัก
  ในกลุม่หวัเร่ืองขา้งตน้พบวา่ มเีน้ือหาทีเ่ปน็เร่ืองทีค่อ่นขา้งใหมส่อดคลอ้งกบับริบทสงัคม เชน่ ศกึษาการใชส้ารสนเทศ
ดิจิทัล ศึกษาการจัดการหน่วยงานด้านสารสนเทศ ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางสารสนเทศ เป็นต้น และเมื่อพิจารณาแนวทางเนื้อหา
ของหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษ์/นักสารสนเทศของ IFLA จะพบว่า มีกลุ่มเนื้อหาจำานวนหนึ่งที่ไม่มีการทำาวิจัยเลย 
ได้แก่ เรื่องกระบวนการถ่ายโอนสารสนเทศ เรื่องผลกระทบของสังคมสารสนเทศและประวัติของศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์และ
สงวนรักษาสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ และเรื่องยุคของสารสนเทศ
  นอกจากการวิเคราะห์เน้ือหาของบทความวิจัยในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
ภาษาไทยในฐานขอ้มลูดชันีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) แลว้ ผู้วจัิยยงัไดว้เิคราะหเ์น้ือหางานวจัิยจากการทบทวนวรรณกรรม 
ทีเ่กีย่วขอ้งในภาพรวมทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ตัง้แต ่พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2558 พบวา่ เน้ือหาของงานวจัิยมกีารพฒันาและ
การปรับเปลีย่นไปตามเทคโนโลยสีารสนเทศ และผู้ใชส้ารสนเทศ ซึง่ลว้นเปน็ปจัจัยสำาคญัทีผ่ลกัดันใหว้ชิาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  ตลอดจนห้องสมุดในฐานะสถาบันบริการสารสนเทศต้องพัฒนา  ประยุกต์และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
ในขณะเดยีวกนัก็แสดงให้เห็นแนวโน้มและการพัฒนาขอบเขตเนือ้หาของงานวจิยัได้ดว้ย ดงันั้น ผูว้จิยัจงึไดแ้บ่งชว่งเวลาของ
งานวิจัยที่พบออกเป็นช่วงเวลาละ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2558 และพบขอบเขตเนื้อหาในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 
  1)  ช่วง พ.ศ.  2520-พ.ศ.  2529  เนื้อหาของงานวิจัยของไทยมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานของห้องสมุด  เช่น 
ห้องสมุดและบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคนิคห้องสมุด ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้วิจัยเหล่านั้น  เล็งเห็นประโยชน์ที่ได้
รับจากผลการวิจัยว่าสามารถนำาไปปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานได้ ส่วนงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า บางส่วนมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เช่น ฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นต้น
  2) ช่วง พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2539 และช่วง พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2549 จึงเริ่มเห็นว่าเนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวข้องกับผู้ใช้
และการใช้สารสนเทศมากขึ้น แสดงให้เห็นว่านักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ สนใจศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความต้องการที่จะทำาความเข้าใจผู้ใช้และ
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การใช้สารสนเทศ  เน่ืองจากผลการศึกษาสามารถนำาไปสู่การออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศทั้งในด้านการบริหารงาน 
การจัดการทรัพยากรและการจัดบริการได้ (Aree Cheunwattana, 2012, pp. 7-8)
  3) ช่วง พ.ศ. 2550-2558  ความชัดเจนของเนื้อหางานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และการใช้สารสนเทศยิ่งปรากฏให้
เหน็ชดัเจนมากขึน้เปน็ลำาดบั นอกจากมีงานวจัิยทีศ่กึษาผู้ใชแ้ละการใชส้ารสนเทศโดยตรงดังเชน่ทีพ่บในชว่งเวลากอ่นหน้าแลว้ 
ยงัพบงานวจัิยทีศ่กึษาในขอบเขตเน้ือหาน้ีเพิม่ขึน้ เชน่ ความตอ้งการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ/พฤตกิรรมสารสนเทศ 
การใหก้ารศกึษาผู้ใช ้การจัดเกบ็และคน้คนื เปน็ตน้ นอกจากน้ี ยงัปรากฏงานวจัิยทีมี่เน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในประเด็นที่หลากหลายมากขึ้นกว่างานวิจัยก่อนหน้านี้ เช่น อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
  1.  จากการศึกษางานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ส่วนใหญ่ยังเป็นการวิจัยเชิงสำารวจใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล มักมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาที่ประสบอยู่ ผลการวิจัย 
มักได้ข้อมูลพื้นฐานในเร่ืองต่าง  ๆ  และมักขาดการทำาวิจัยต่อยอดเพื่อได้ข้อสรุปรวมที่จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและวิชาชีพ ดังนั้น นักวิจัยจึงควรทำาวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยอื่น ๆ เช่น กรณีผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดและ
ศูนย์สารสนเทศอาจทำาวิจัยการดำาเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้มากกว่า
  2. นักวิจัยควรพิจารณาดำาเนินการในการวิจัยในเรื่องต่อไปนี ้
    2.1  งานวิจัยที่มีประเด็นปัญหาในการวิจัยที่ทันสมัยสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคม  เช่น  ห้องสมุดกับบริบทองค์กรแห่งการเรียนรู้  ห้องสมุดในฐานะแหล่งเรียนรู้สาธารณะ  (Learning 
Commons) เป็นต้น 
    2.2 งานวจัิยทีย่งัมกีารศกึษาน้อย ผลการวเิคราะหเ์น้ือหาตามแนวทางเน้ือหาหลกัสตูรการศึกษาวชิาชพีบรรณารักษ/์
นักสารสนเทศของ IFLA จำานวน 11 กลุม่น้ัน พบวา่เร่ืองกระบวนการถา่ยโอนสารสนเทศ เร่ืองผลกระทบของสงัคมสารสนเทศ
และประวัติของศาสตร์  เรื่องการอนุรักษ์และสงวนรักษาสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ และเรื่องยุคของสารสนเทศ  เป็น
เร่ืองทีไ่มม่กีารศึกษาวจัิยเลย แตพ่บวา่งานวจัิยสว่นใหญมุ่่งศึกษาเพือ่ตอบคำาถามในการวจัิยเกีย่วกบัปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ใน
หอ้งสมดุและวชิาชพีสารสนเทศศาสตร์ ไม่วา่จะเปน็เร่ืองเกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศ การจัดการหน่วยงานดา้นสารสนเทศ การรู้
สารสนเทศ ฯลฯ ดังนั้น หากมีการทำาวิจัยในเรื่องที่ยังขาดอยู่ให้เพิ่มขึ้นก็น่าจะทำาให้เกิดความรู้ใหม่ในสาขาวิชาได้มากขึ้นด้วย
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